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建立 3 0 多家大型农业
企业
,

























































































































































































































































































































































































其中 1 9 9 5 年比例为 .2
3 5%
,








































































: 4 , 三次产业
比例为 5
:
45
:
50
,
才能比例协调
。
当然
,
随
着农业产业化的发展
,
三次产业之间会互相
渗透和融合
,
将有利于三次产业的协调发展
。
(三 )按市场化
、
产业化的要求调整产业
结构
特区农业与工业不协调发展的重要原因
是农业的产业结构不合理
,
一是农业 以传统
的种植业为主
,
结构单一
,
规模小
,
不能适应
市场经济发展的要求
; 二是 乡镇企业与农业
关联性小
,
不能带动农业的发展
。
另一方面的
原因是
,
工业产品不能适应农村市场的要 求
以及流通体制滞后
。
农业与工业及第三产业
要协调发展
,
必须按市场化
、
产业化的要求调
整产业结构
。
首先
,
改变传统的经营方式
。
按市场化
、
专业 化的要求
,
因地制宜
,
选择优势产 品为
“
龙头
”
产品
,
逐渐形成一村一品
,
一乡一业的
规模化经营的新格局
。
其次
,
调整乡镇企业的产品结构
。
目前
,
特 区的乡镇企业分为三类
:
一是农副产品加
工企业
;
二是城市工业
,
包括
“
三资
”
企业的配
套企业
;
三是一般的工业企业
。
第一类企业 目
前还不多
,
应鼓励其发展成为贸工农一体化
的企业
;
第二类企业也不多
,
应支持其发展
,
成为外向型的企业
;
第三类企业是大量的
,
大
部分是劳动密集型的企业
,
其产品多数与城
市的工业企业产品雷同
。
这类企业的出路是
:
一是产品有市场
,
经济效益较好的企业
,
通过
联合或股份制改造
,
扩大规模
,
提高技术水平
和产品档次
,
争创有竞争力的名牌产品
;二是
产品与城市工业产品雷同
,
经济效益差
,
应通
过合营
、
兼并等形式
,
成为城市工业企业的配
套企业
;
三是产品没有市场
,
应停产或转产适
销对路的产品
。
第三
,
发展面向农村的第三产业
。
在市场
经济的条件下
,
农业要向商品化
、
专业化和产
业化的方向发展
,
要求有相适应 的社会化 服
务
,
提供产前
、
产中和产后服务
。
在这方面
,
特
区农村还是薄弱的
。
农村第三产业滞后
,
不仅
影响农业发展
,
也制约工业品市场的开拓
。
为
了促进农业和工业的协调发展
,
必须发展 面
向农村的第三产业
,
尤其是农业社会化服务
体系包括生产
、
流通
、
技术
、
教育
、
卫生
、
金融
、
保健
、
信息等方面
。
目前
,
应先抓好三项工作
:
一是改革国有
商业和农村供销社体制
,
建立城乡联网的农
村综合服务中心
。
一方面为农业提供农具
、
化
肥
、
农药等生产资料
; 另一方面为农民提供 日
用 消费品
,
繁荣农村市场
;
二是健全农业推广
体系
,
加强农业科技成果推广应用
。
这是转变
粗放型增长方式的关键
; 三是调整农业教育
结构
,
加强农业技术教育
,
提高农民的文化素
质和运用新技术的能力
。
(四 )建立农业协调发展基金
发达国家农业发展经验表 明
,
发展农业
的资金问题
,
除增加财政投入外
,
还要建立各
种基金
,
如欧共体的
“
欧洲农业指导和保证基
金
” 。
经济特区为确保农业与工业及第三产业
的协调发展
,
有必要建立特区农业协调发展
基金
。
由政府
、
社会和企业三方面共同筹集
,
主要用于扶持农业教育
、
农业技术研究
、
新产
品开发以及农业结构和经营体制改革
。
(五 )发展农业保险业务
农业的生产周期较长
,
受自然条件制约
较大
,
风险也 比其他产业大
。
要确保农业与工
业及第三产业协调发展
,
还需要大力发展农
业保险业务
。
通过农业保险
,
减少自然灾害造
成的损失
,
为恢复农业生产提供社会保障
。
长
期以来
,
我国的保险业务主要集中在城市
,
随
着农业实行
“
两个转变
” ,
保险业务也要从城
市扩大到农村
。
目前
,
可先在专业化
、
产业化
程度较高 的乡村先实行
,
取得经验后逐步推
广
。
农业是风险较高的产业
,
农业保险不同于
商业和工业保险
,
要注重社会效益
,
不能以盈
利为主要 目标
,
为此
,
政府应在税收等方面给
予优惠
,
扶持其发展
。
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